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ABSTRAK 
Penelitian analisis gaya berjalan (gait) manusia  yang baik terus berkembang 
seiring dengan perkembangan aplikasi pengolahan citra dalam berbagai bidang serta 
perkembangan teknologi komputer dan kamera video. Bidang kedokteran dan bidang 
olah raga adalah bidang yang terkait langsung dengan penelitian ini. Dalam bidang 
kedokteran penelitian ini dapat membantu dokter dalam mendiagnosis pasien yang 
mengalami kelainan berjalan, merancang program rehabilitasi dan desain prostetik. Pada 
bidang olah raga hasil penelitian ini dapat digunakan pelatih untuk mengidentifikasi 
kesalahan-kesalahan gerakan pada atlet dan mengajarkan teknik terbaik, aman dan efektif 
sehingga dapat meningkatkan performa atlet tersebut.   
Penelitian  ini mengusulkan metode dan algoritma analisis gaya berjalan manusia 
serta pengembangan prototipe perangkat lunak. Metode yang dikembangkan berupa 
analisis gaya berjalan secara real-time dan non-intrusive (tanpa menggunakan penanda 
ataupun intervensi operator). Metode ini didukung oleh algoritma akuisis citra, algoritma 
segmentasi, algoritma skeletonisasi dan algoritma ekstraksi fitur gerakan. Tahap pertama 
analisis gaya berjalan seseorang adalah akuisisi objek (seseorang yang sedang berjalan) 
menggunakan webcam Logitech Quickcam Pro High Definition  9000 secara real-time. 
Tahap kedua adalah segmentasi yang terdiri dari pra proses dan pembentukan siluet. Pada 
pra proses, setiap frame gait yang dihasilkan dari akuisisi gaya berjalan manusia diproses 
menggunakan metode background subtraction. Selanjutnya dilakukan pembentukan 
siluet tubuh manusia melalui proses filtering, thresholding, dilasi, erosi, dan inversi. 
Tahap ketiga adalah proses skeletonisasi, yakni proses pembentukan skeleton 
menggunakan metode thinning. Tahap terakhir yang dilakukan adalah proses ekstraksi 
fitur, yaitu proses pengukuran parameter jarak kedua kaki menggunakan perhitungan 
geometri ruang untuk memperoleh koordinat dari setiap frame citra skeleton pada bagian 
kedua kaki manusia. Kelebihan dari teknik yang digunakan ini dibandingkan teknik 
lainnya adalah keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan metode non-intrusive, 
dimana objek tidak perlu menggunakan penanda (marker) dan  operator tidak perlu 
memberikan tanda secara manual pada skeleton untuk memudahkan proses ekstraksi, 
karena sistem secara otomatis dapat mendeteksi titik-titik yang diperlukan untuk proses 
ekstraksi fitur.   
Berdasarkan hasil  analisis dan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa algoritma akuisisi dapat mencuplik citra gait manusia secara real-time dengan 
kecepatan 30 citra/detik. Algoritma segmentasi mampu menghasilkan siluet yang relatif 
sama dengan bentuk tubuh orang yang terekam. Algoritma skeletonisasi telah mampu 
menghasilkan skeleton dari citra siluet dan memudahkan proses ekstraksi fitur. Algoritma 
ekstraksi fitur yang dikembangkan berhasil melakukan perhitungan fitur-fitur gait 
manusia  secara otomatis dan tanpa interfensi operator atau bersifat non-intrusive dalam 
waktu yang relatif cepat. Tingkat akurasi dari metode dan algoritma yang dikembangkan 
mencapai 97.75%. 
Kata Kunci : Gaya berjalan manusia, Akuisisi citra, Real-time, Segmentasi, Ekstraksi 
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ABSTRACT 
The study of human gait analysis continue to evolve along with the development of image 
processing applications in various fields as well as developments of computer technology and 
video cameras. Medical and sports sciences are the fields directly related to this research. In 
the field of medical research, this may assist physicians in diagnosing patients with walking 
disorders, designing a program of rehabilitation and prosthetic design. In the field of sports, 
the results of this study can be used by the trainer to identify movement errors of athletes and 
to teach the best, safest and the most effective techniques in order to improve the 
performance of athletes. 
This research proposes method and algorithm of human gait analysis as well as the 
development of prototype software. The developed method is in the form of real-time and 
non-intrusive (without using markers or without operator intervention) gait analysis. This 
method consists of image acquisition algorithms, segmentation algorithm, skeletonization 
algorithm, and motion feature extraction algorithm. 
The first step of gait analysis is object acquisition of walking person using Logitech 
Quickcam Pro High Definition 9000 webcam, which was captured in real-time. The second 
step is segmentation, which consists of pre-process and the formation of a silhouette. In the 
pre-process, each gait frame resulted from the object acquisition was processed using 
background subtraction method. Subsequently, the silhouette of the human body was created 
through the process of filtering, thresholding, dilation, erosion, and inversion. The third step 
is skeletonization process to form skeleton using thinning method. The final step is feature 
extraction process by measuring distance between two legs using space geometry calculation, 
in order to obtain coordinates from each image frame of human legs. The advantages of this 
technique compared to other techniques is that the whole process is executed by means of 
non-intrusive method, where the object does not require to use marker and the operator does 
not have to manually mark on the skeleton to facilitate the extraction process, because the 
system can automatically detect the points needed for feature extraction process.      
Based on the analysis and testing results through experiments, it can be concluded that 
the acquisition algorithm could sample the image of human gait in real-time with sampling 
rate of 30 fps (frame-per-second). The segmentation algorithm was able to produce 
silhouettes that are relatively similar to those recorded in body shape. Skeletonization 
algorithm was successfully producing skeleton from the silhouette images, which could 
simplify feature extraction process. The developed feature extraction technique was 
successfully performed human gait features calculation automatically and relatively fast 
without operator intervention or called non-intrusive. The level of accuracy of the developed 
method and algorithm could reach 97.75%. 
Keyword(s) : human gait, image acquisition, real-time, segmentation, feature extraction 
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